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A 20. század utolsó évtizedeiben az információs és kommunikációs technológiák bebizo­
nyították, hogy képesek a felzárkózásra, így továbbra is terjeszthetik a különböző' alkal­
mazásokat, valamint egyetemes és mobil hozzáférést biztosíthatnak az együttműködési 
alapon létrejövő' tartalmakhoz saját hálózataikon keresztül. A 21. század első' évtizedé­
ben a személyi mobiltelefon és a fejló'dó' infokommunikációs hálózatok és szerkezetek 
az egyént ismét cselekvő' alanyként értelmezik, aki számos rendszerben és kommuniká­
ciós hálózatban képes az alkalmazkodásra. Ez inkább egy kommunikációs társadalom, 
és nem egy információs társadalom képét mutatja. Míg a modern korban a műveltséget 
eló'térbe helyező'kultúra alapeszménye a gondolkodó, kiművelt alany volt, napjaink ké­
sei modern időszakában (talán posztmodernitásban?) a kívánt modell az új, konkrét terü­
lethez nem kapcsolódó „globális falu” mozgó, vándorló alanya. Az egyének tértől, időtől 
és a megismerési folyamatoktól is függetlenednek, az ebből fakadó technikai feltételek 
pedig lehetővé teszik, hogy általánossá váljon az információhoz és a kommunikációhoz 
való hozzáférés. Ugyanakkor, mindezek fokozatosan újraalkotják a társadalmi, politikai 
és kulturális szerkezetek építőelemeit is. A technikai eszközök révén társadalmaink egy­
re inkább mediatizálttá válnak, ami megjósolhatatlan, esetenként ellentmondásos jövőt 
tárhat elénk.
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M e t a m i n t á z a t o k  az  új m é d iá b a n
Az új média dinamikusan változó digitális eszközrendszert és online hálózati környeze­
tet hozott létre a társadalomban, a kultúrában és a gazdaságban. A tanulmány azt tűzte 
ki célul, hogy megvizsgálja ezeket a dinamikus változásokat és meghatározza azokat a 
metamintázatokat, melyek mentén rendszerezhetők az új média jelenségei.
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K o g n it ív  r e k l á m a n a l í z i s .  R e k l á m o k  k o m m u n i k á c i ó s  
h a t á s á n a k  e l e m z é s é r e  l é t r e h o z o t t ,  k o g n i t ív  n y e l v é s z e t  
a lap ú  m ó d s z e r t a n  b e m u t a t á s a
Tanulmányunkban egy kognitív nyelvészet alapú, kommunikációs hatást elemző mód­
szert mutatunk be. Először röviden összefoglaljuk a kognitív nyelvészet azon elméleteit,
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